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ア メ リ カ の 地 理 教 育 に お け る ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 展 開 と 特 質
- N C G E の Finding a  W a y  Project を 手 が か り に 一
I. は じ め に
学 校 教 育 に お い て は ， ジ ェ ン ダ ー バ イ ア ス と い
う 隠 れ た カ リ キ ュ ラ ム が 存 在 し て い る 。 こ れ は
地 理 教 育 に お い て も 例 外 で は な く ， 教 科 書 の 記
述 や 教 員 の 比 率 な ど で 男 性 中 心 的 で あ る と 指 摘
さ れ て い る 。 例 え ば 木 下 (1) は 日 本 に お け る 高 校
地 理 を 担 当 す る 女 性 教 員 の 比 率 が 低 い こ と で 地
理 授 業 の 内 容 が 男 性 中 心 的 に な り や す く ， 女 性
の 観 点 か ら 考 察 す る 必 要 性 を 指 摘 し て い る 。 ま
た 韓 国 に お い て は ， 弔 (2) が 中 学 校 地 理 教 科 書 を 分
析 し 、 そ の 記 述 が 男 性 中 心 的 で あ る こ と を 指 摘
し ， 教 科 書 に も ジ ェ ン ダ ー 的 な 観 点 を 取 り 入 れ
る 必 要 性 を 述 べ る 。 こ の よ う な 主 張 を 背 景 に ，
日 本 の 地 理 教 育 に お い て は 1980 年 代 後 半 か ら
ジ ェ ン ダ ー 概 念 を 導 入 す る 具 体 的 な 内 容 が 唱 え
ら れ て い る 。 太 田 (3) は 地 理 教 育 に お い て 無 視 さ
れ て い る ジ ェ ン ダ ー を 人 種 や 民 族 と と も に 扱 う
必 要 が あ る と す る 。 ま た 津 川 (4) は ， 民 族 ・ 文 化 ・
産 業 ・ 人 口 な ど の 学 習 に お い て ジ ェ ン ダ ー を 扱
う こ と が 可 能 で あ る と 指 摘 し て い る 。 さ ら に ，
熊 野 5) は 「 現 代 世 界 の 課 題 」 の 一 つ と し て ジ ェ ン
ダ ー を と り あ げ て ， そ の 授 業 案 を 提 示 し て い る 。
こ の よ う に 日 本 で は 地 理 教 科 書 の 内 容 に ジ ェ
ン ダ ー を 導 入 し よ う と す る 試 み が 見 ら れ る 。 し
か し ， こ れ ら は ジ ェ ン ダ ー を 学 習 内 容 の ひ と つ
の テ ー マ と し て 扱 い ， 断 片 的 に そ の 改 善 案 を 提
示 し て い る に す ぎ な い 。 ジ ェ ン ダ ー に 配 慮 し た
体 系 的 な 地 理 カ リ キ ュ ラ ム は ， 日 本 や 韓 国 で は
未 だ 考 え ら れ て い な い の で あ る 。
一 方 ， 欧 米 で は ジ ェ ン ダ ー の 概 念 を 導 入 し て
開 発 さ れ た 地 理 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム が あ る 。 そ
こ で は 学 習 の 内 容 と 方 法 な ど ， カ リ キ ュ ラ ム の
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全 体 に ジ ェ ン ダ ー を 取 り 入 れ ， ジ ェ ン ダ ー フ
リ ー を 目 指 し た 地 理 教 育 を 目 的 に 学 習 の 展 開 が
示 さ れ て い る 。 こ う し た 取 り 組 み の 中 で も 、 高
く 評 価 さ れ て い る も の と し て 全 米 地 理 教 育 委 員
会 (National Council for G e o g r a p h i c  Education :  
N C G E ) に よ る Finding a  W a y  Project( 以 下 ， F A W
プ ロ ジ ェ ク ト ） の 試 み を 挙 げ る こ と が で き る 。
F A W プ ロ ジ ェ ク ト と は ， N C G E で 1991 年 に 結 成
さ れ た 「 少 数 グ ル ー プ (Underrepresented Groups) 
に 関 す る 特 別 専 門 委 員 会 」 に よ る 女 子 中 高 生 の
た め の 地 理 教 育 改 善 プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 。 全 米
科 学 財 団 (National Science Foundation :  N S F ) か ら
の 財 政 支 援 を 受 け ， 地 理 教 育 に お け る 男 女 差 の
原 因 の 解 明 か ら ， そ れ を 解 消 す る た め の 教 師 教
育 ・ 教 材 開 発 ま で を 含 む 総 合 的 な カ リ キ ュ ラ ム と
な っ て い る 。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト は ， 米 国 大 学 婦 人
協 会 (American Association of University W o m e n  :  
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A A U W ) に よ り 教 育 と 公 正 に 貢 献 し た 個 人 及 び 団
体 に 授 与 す る エ レ ノ ア ル ー ズ ベ ル ト 賞 を 受 け ， 表
彰 さ れ た 。 ア メ リ カ の 地 理 教 育 に お い て ， ジ ェ
ン ダ ー フ リ ー を 目 指 し た こ の F A W プ ロ ジ ェ ク ト
は 高 く 評 価 さ れ て い る の で あ る 。
そ こ で 本 稿 は ， こ の F A W プ ロ ジ ェ ク ト を 手 が
か り と し て ， ア メ リ カ の 地 理 教 育 に お け る ジ ェ
ン ダ ー 学 習 の 展 開 及 び そ の 特 質 の 一 端 を 明 ら か
に す る こ と を 目 的 と す る 。 そ の た め ， 以 下 の よ
う な 研 究 方 法 を と る 。 第 1 に ， 地 理 教 育 に お け
る ジ ェ ン ダ ー の 必 要 性 を 地 理 学 及 び 教 育 学 的 側
面 か ら 明 ら か に す る 。 第 2 に， F A W プ ロ ジ ェ
ク ト を 事 例 と し て ， ア メ リ カ の 地 理 教 育 に お け
る ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 展 開 を 明 ら か に す る 。 そ の
後， F A W プ ロ ジ ェ ク ト で 開 発 さ れ た 教 材 の 分 析
を 通 し て ， ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 特 質 の 一 端 を 導 出
す る 。 こ の こ と に よ り ， 日 本 や 韓 国 の 地 理 教 育
に お い て の ジ ェ ン ダ ー 学 習 を 導 入 す る 際 の 示 唆
も 得 る こ と が で き よ う 。
1. 地 理 教 育 に お け る ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 意 義
こ こ で は ， ジ ェ ン ダ ー 学 習 を 地 理 教 育 で と り
あ げ る 必 要 性 を 地 理 学 と 教 育 学 の 観 点 か ら 明
ら か に す る 。
ま ず ， 地 理 学 習 の 内 容 の 基 盤 と な る 地 理 学 か
ら ， ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 意 義 を 確 認 す る 。 地 理 学
に お け る ジ ェ ン ダ ー 研 究 は ， 1970 年 代 に 欧 米 で
始 ま り ， 日 本 で も 1980 年 代 に 導 入 さ れ て い る
(6) 。 そ の 研 究 傾 向 は 大 き く 3 つ に 分 け ら れ る 叫
1 つ 目 は ， 女 性 地 理 学 と し て ， 諸 現 象 の 空 間 的
分 布 に お け る 一 つ の 要 因 と し て 女 性 に 注 目 す る
研 究 で あ る 。 す な わ ち ， 空 間 に お い て 女 性 が い
か に 制 約 を 受 け て い る か を 分 析 す る の で あ る 。
2 つ 目 は ， 社 会 主 義 的 フ ェ ミ ニ ズ ム の 影 響 を 受
け ， 家 父 長 制 と 資 本 主 義 と の 関 係 ， 家 庭 と 職 場 の
空 間 的 ・ 社 会 的 構 造 ， 第 3 世 界 の 女 性 の 役 割 な
ど を 中 心 に 研 究 す る フ ェ ミ ニ ス ト 社 会 地 理 学 で
あ る 。 3 つ 目 は ， フ ェ ミ ニ ズ ム の 観 点 か ら ジ ェ
ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 と し て の 景 観 や テ キ ス ト を
解 釈 す る フ ェ ミ ニ ス ト 文 化 地 理 学 で あ る 。 し か
し ， 最 近 の 地 理 学 に お け る ジ ェ ン ダ ー 研 究 は ，
こ れ ら の 分 類 を 越 え て 女 性 だ け で は な く 人 種 ・
民 族 ・ 階 級 ・ 宗 教 な と の 様 々 な 差 異 に 注 目 し ，
他 者 の 視 点 に 立 つ こ と が 求 め ら れ て い る 。
こ の よ う な 地 理 学 に お け る ジ ェ ン ダ ー 研 究
は ， 実 証 主 義 に 基 づ く 地 理 学 の 反 省 と し て 台 頭 し
た 人 間 主 義 地 理 学 (Humanistic Geography) や 構 造
主 義 地 理 学 (Structuralist Geography) と 関 連 し て い
る 。 地 理 教 育 に お い て は ， 1980 年 代 に 人 間 主 義
地 理 学 や 構 造 主 義 地 理 学 の 成 果 を 取 り 入 れ よ う
と す る 動 き が 見 ら れ ， そ の 一 つ と し て ジ ェ ン ダ ー
と い う 概 念 が 登 場 し た 。 例 え ば ， 1986 年 の オ ー
ス ト ラ リ ア 地 理 教 育 者 協 議 会 に お い て 提 案 さ れ
た 「 よ り 良 い 世 界 の た め の 地 理 教 育 (Teaching
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G e o g r a p h y  for a  Better World) 」 (8) で は ， 社 会 的
公 正 (Social justice), 参 与 民 主 主 義 (Participatory
democracy), 人 権 ( H u m a n right), 環 境 的 な 持 続
可 能 性 (Ecological sustainability) と い う 概 念 を 強
調 し て い る 。 す な わ ち 「 よ り 良 い 世 界 の た め の
地 理 教 育 」 は ， 価 値 中 立 で 客 観 的 知 識 を 教 え る
こ れ ま で の 地 理 教 育 か ら ， 社 会 に お け る 価 値 に
関 す る 問 題 に 注 目 し ， そ の 解 決 に 向 け て 考 え る
地 理 教 育 へ の 転 換 を 意 味 す る 。 こ の 考 え を 代 表
す る も の と し て ， Monk(9l と Willamson-Fien(io) は，
ジ ェ ン ダ ー を 地 理 教 育 に 適 用 す る こ と を 主 張 し
て い る 。 特 に M o n k は ， 地 理 学 の 伝 統 的 概 念 で
あ る 「 人 間 と 環 境 と の 関 係 ( H u m a n - E n v i r o m n e n t
Relationships) 」 に お い て ， ジ ェ ン ダ ー が 重 要 な 価
値 を 持 つ こ と を 指 摘 し て い る 。 日 本 に お い て も ，
篠 原 (1) が 同 じ よ う に 人 間 の 経 験 や 感 情 に 注 H す る
人 間 主 義 地 理 学 を 地 理 教 育 に 取 り 入 れ る 「 地 理
の 人 間 化 」 を 主 張 し て い る 。 こ の 「 地 理 の 人 間
化 」 に お い て ， 人 間 は 男 性 ( M a n ) だ け で な く 女
性 を 含 む す べ で の 人 々 (People) を 意 味 す る 必 要 が
あ り ， そ こ に 地 理 教 育 に お い て の ジ ェ ン ダ ー 学
習 の 意 義 が あ る と い う 主 張 で あ る 。 そ し て 社 会
構 造 を 批 判 的 に 探 究 す る 構 造 主 義 地 理 学 に つ い
て は ， 伊 藤 (12) が ジ ェ ン ダ ー 研 究 の 視 点 を 地 理 教 育
に も 適 用 す る 必 要 が あ る と 指 摘 し て い る 。 ま た
木 下 (13) は 地 理 教 育 に お い て ジ ェ ン ダ ー を 取 り 入
れ る こ と で ， 生 徒 が 人 々 の 多 様 性 (Diversity) に 気
づ き ， 思 考 の 枠 組 み を 広 げ ら れ る と 指 摘 し て い
る 。 す な わ ち ， こ れ ま で 価 値 中 立 的 で あ る と 思
わ れ た 地 理 教 育 に お い て ， ジ ェ ン ダ ー の よ う な
価 値 問 題 を 取 り 入 れ る こ と で ， 批 判 的 思 考 を 育
成 す る こ と が 可 能 と な る の で あ る 。
次 に ， 教 育 学 の 観 点 か ら 地 理 教 育 に お け る ジ ェ
ン ダ ー 学 習 の 意 義 を 確 認 す る 。 一 般 的 に 男 性 の
空 間 的 認 知 能 力 が 女 性 よ り 優 れ て お り ， 言 語 的
認 知 能 力 で は 女 性 が 男 性 よ り 優 れ て い る と さ れ
て い る 。 こ れ に 従 う と ， 地 図 学 習 を 伴 う 地 理 教
育 で は ， 女 子 生 徒 が 男 子 生 徒 よ り 不 利 で あ る 。
田 中 (14) は 地 理 を 拒 否 す る 女 子 生 徒 に は ， 産 業 や
自 然 的 な 内 容 の 代 わ り に ， 歴 史 ・ 人 種 ・ 民 族 ・
社 会 ・ 政 治 な ど の 人 文 的 教 材 が 効 果 的 で あ る こ
と を 報 告 し て い る 。 さ ら に 1980 年 代 以 降 イ ギ
リ ス 地 理 教 育 に お い て は ， 教 科 書 に お け る ジ ェ
ン ダ ー バ イ ア ス が 指 摘 さ れ て い る が (15), 男 女 平 等
の 学 校 カ リ キ ュ ラ ム を 導 入 す る こ と で ， 2000 年
代 に 入 る と 地 理 教 育 に お い て 男 女 差 の 減 少 が 見
ら れ る (16) 0  
ジ ェ ン ダ ー は 生 物 学 的 な 男 女 の 差 異 で は な
く ， 後 天 的 に 獲 得 さ れ る 社 会 的 性 差 を 意 味 す る 。
し た が っ て ， ジ ェ ン ダ ー フ リ ー を 目 指 す 地 理 教
育 の た め に は ， 女 子 生 徒 の み で な く 地 理 が 苦 手
な す べ て の 生 徒 の た め に 有 効 な 方 法 を 考 え る 必
要 が あ る 。 そ こ で 注 目 し た い の が ， フ ェ ミ ニ ス
ト ・ ペ ダ ゴ ジ ー (Feminist Pedagogy) で あ る 。 フ ェ
ミ ニ ス ト ・ ペ ダ ゴ ジ ー と は ， 平 等 で 公 正 な 社 会
を 築 く た め の 教 育 活 動 と は ど の よ う な も の で あ
る の か を ， フ ェ ミ ニ ス ト の 視 点 か ら 探 求 し た も
の で あ る 。 フ ェ ミ ニ ス ト ・ ペ ダ ゴ ジ ー の 具 体 的
な 方 法 は 次 の 通 り で あ る 巴
④ 個 人 単 位 で は な く ， 集 団 に よ る 協 同 協 力
的 ・ 相 互 交 渉 的 な 活 動 を 重 視 す る こ と 。
R 教 師 1 人 だ け が 生 徒 に 指 導 権 を 持 つ の で
は な く 皆 が 指 導 権 を 共 有 し ， と き に は 生
徒 が 教 え る 立 場 に 立 つ こ と も 含 め て 民 主
的 な 過 程 で 学 習 を 進 め る こ と 。
R 日 誌 を つ け る こ と ， 授 業 に 関 連 し て 読 ん
だ 文 献 お よ び 教 室 で の 出 来 事 に つ い て 生
徒 に 自 分 の 感 想 や 考 え を 口 頭 あ る い は 文
章 で 述 べ る よ う 求 め る こ と 。
④ 批 判 的 で 自 己 反 省 的 ・ 自 己 再 考 的 学 習 の
あ り 方 を 奨 励 す る こ と 。
R ロ ー ル プ レ イ の よ う な 形 で 各 々 が 寸 劇 を
演 じ る こ と に よ っ て ， さ ま ざ ま な 立 場 に
つ い て の 理 解 や 批 判 の 度 合 を 深 め る こ と 。
① 教 師 が 自 分 自 身 の 考 え ， 気 持 ち ， あ る い
は 経 験 を 隠 さ ず に 語 る こ と 。
⑧ 生 徒 が ， 教 師 と の 話 し 合 い や 同 意 の 上 で
学 習 の 内 容 や 評 価 の 基 準 等 を 設 定 し 主 体
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的 な 学 習 を 進 め る 。 そ し て 自 己 評 価 や ク
ラ ス の メ ン バ ー に よ る 相 互 評 価 を 行 い ，
そ れ ら を 参 考 に 教 師 と と も に 生 徒 も 成 績
を つ け る こ と 。
こ の よ う な フ ェ ミ ニ ス ト ・ ペ ダ ゴ ジ ー を 導 入
す る こ と で ， 今 ま で 教 師 中 心 で あ っ た 地 理 教 育
か ら 生 徒 中 心 の 地 理 教 育 へ 転 換 ( @ , R ) す る
こ と も 可 能 と な る 。 そ し て ， 協 力 的 態 度 ( R ) ,
批 判 的 ・ 反 省 的 思 考 ( @ ) , 他 者 と の 共 感 ( R )
を 身 に 着 け る こ と が で き る 。 こ の こ と に よ り ，
す べ て の 生 徒 に 有 効 な 地 理 教 育 へ の ア プ ロ ー チ
を 容 易 に す る の で あ ろ う 。
そ れ で は ， こ う し た 意 義 を 持 つ ジ ェ ン ダ ー 学
習 を い か に 地 理 教 育 に と り あ げ る か に つ い て ，
F A W プ ロ ジ ェ ク ト を 事 例 と し て 明 ら か に し た い 。
Il. F A W プ ロ ジ ェ ク ト に お け る ジ ェ ン ダ ー 学 習
の 展 開
1. F A W プ ロ ジ ェ ク ト の 背 景 と 目 的
N C G E に よ る F A W プ ロ ジ ェ ク ト は ， 1990 年 代
の ア メ リ カ に お け る 地 理 教 育 復 興 運 動 (18) の 一 つ で
あ る 。 し た が っ て 他 の 地 理 教 育 改 善 プ ロ ジ ェ ク
ト と 同 様 に ， F A W プ ロ ジ ェ ク ト も 1994 年 の ナ
シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理 (19) を 具 体 化 し ， 実 践
す る た め の 教 材 を 開 発 す る こ と を 目 的 と し て い
た (20) 。 し か し な が ら F A W プ ロ ジ ェ ク ト は ， 他 の
プ ロ ジ ェ ク ト と は 異 な る も う 一 つ の 目 的 を 持 っ
て い る 。 そ れ は 地 理 教 育 に お け る 少 数 グ ル ー
プ の 成 績 向 上 及 び 参 加 の 促 進 で あ り ， こ の 中 で
も 特 に 女 子 生 徒 の 地 理 教 育 促 進 を 目 指 し た 。
F A W プ ロ ジ ェ ク ト の き っ か け は ， 1990 年 の
全 米 学 力 調 査 (National Assessment o f  Educational 
Progress :  N A E P ) の 結 果 ， 高 校 地 理 に お い て 白 人
男 子 生 徒 よ り 女 子 生 徒 や マ イ ノ リ テ ィ 生 徒 の 学
力 が 低 下 し た こ と に あ る (2D 。 1991 年 か ら 始 ま っ た
F A W プ ロ ジ ェ ク ト で は ， 最 初 の 2 年 間 に 地 理 教
育 に お け る 男 女 差 の 原 因 を 確 認 す る 作 業 を 行 っ
た 。 学 習 に お け る 男 女 差 に 関 す る 先 行 研 究 を 調 査
し た 結 果 ， 地 理 教 育 の 男 女 差 は ① 個 人 的 要 因 ， ②
社 会 ・ 文 化 的 要 因 ③ 学 校 要 因 か ら 起 因 し ， 特
に ③ 学 校 要 因 が 他 の 要 因 と 統 合 す る 場 合 が 多 い
こ と が 確 認 さ れ た (2) 。 そ こ で F A W プ ロ ジ ェ ク ト
で は ， 図 1 の 目 標 及 び 推 進 方 向 を 設 け た 。 地 理
教 育 の 男 女 差 は 学 校 教 育 に お け る ジ ェ ン ダ ー バ
イ ア ス が 大 き く 影 響 し て お り ， 学 校 教 育 で ば 性
の 不 平 等 を 再 生 産 す る 「 隠 れ た カ リ キ ュ ラ ム 」
が 存 在 す る 。 学 校 が 性 と 男 性 優 位 主 義 を 固 定 化
し ， そ れ を 再 生 産 す る 場 で あ る こ と が 指 摘 さ れ
て い る の で あ る 。 こ の 現 状 を 踏 ま え ， F A W プ ロ
ジ ェ ク ト で は ジ ェ ン ダ ー フ リ ー な 地 理 教 育 の た
め に 教 師 教 育 と 教 材 開 発 の 必 要 性 が ， 唱 え ら れ
る よ う に な っ た の で あ る 。 次 に は ， そ の 具 体 的
内 容 を 考 察 す る 。
地 理 教 育 に お け る 少 数 グ ル ー プ の 成 績 向 上 及 び 参 加 の 促 進
+  
学 校 要 因 の 改 善
肯 定 的 な 教 室 の 環 境 づ く り ふ さ わ し い 役 割 モ デ ル の 提 供
教 師 と 生 徒 間 に お け る 相 互 作 用 の 質 の 向 上 教 材 の 中 で の 公 正 な 表 現
敦 授 の 強 化 教 育 課 程 で の ジ ェ ン ダ ー と マ イ ノ リ テ ィ の 概 念 導 入
個 人 的 要 因 の 改 善
先 の 経 験 の 補 償
認 知 能 力 の 開 発
社 会 的 要 因 の 改 善
地 理 に 対 す る 肯 定 的 認 識 の 強 化
性 差 別 主 義 ・ 人 種 差 別 主 義 の 排 除
図 1 F A W プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 目 標 と 推 進 方 向
L e V a s s e u r ( l 9 9 3 ) ,  p . 6 よ り 筆 者 再 構 成
2. 教 師 教 育 と 教 材 開 発
学 校 環 境 に お け る 男 女 平 等 を 築 き ， 地 理 教 育
に お け る 男 女 差 の 原 因 を 解 消 す る た め に ， F A W
プ ロ ジ ェ ク ト で は 教 師 の 再 教 育 (In-service) に 着
目 し た 。
「 変 化 の 仲 介 者 と し て の 熟 練 の 教 師 (Trained
Teacher/Change A g e n t s  :  T T / C A ) 」 (23) の 養 成 を 通 し
て ， 学 校 に お け る ジ ェ ン ダ ー ・ バ イ ア ス の 解 除
を 目 指 し て い た の で そ の た め ， 地 理 及 び 社 会 科
教 師 拗 を 対 象 と し ， T e m p l e 大 学 (1996 年）， S a n
D i e g o 大 学 (1997 年 ） に お い て ， 7 月 中 旬 か ら
8 月 初 旬 ま で 3 週 間 の 研 修 が 行 わ れ た 。 参 加 者
の 多 く は ， 学 校 及 び 州 の 地 理 及 び 社 会 科 教 師 の
会 に 積 極 的 に 活 動 し ， 米 国 地 理 学 協 会 (National
G e o g r a p h i c  Society :  N G S ) に お け る 教 師 研 修 に も
参 加 し た 経 験 が あ る 者 で あ っ た (2.5) 。 研 修 の 主 な 内
容 は 以 下 の 通 り で あ る 伽 ） 。
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(a) ジ ェ ン ダ ー 及 び 多 文 化 と 関 連 し た 新 し い
地 理 学 の 紹 介
(b) 生 徒 （ 特 に ， 女 子 と マ イ ノ リ テ イ ） の 学 習
を 促 進 す る た め の 活 動 的 教 授 方 略 の 開 発
(c) ジ ェ ン ダ ー 及 び 多 民 族 ・ 多 文 化 に 気 づ く
教 師 と 生 徒 の 相 互 作 用 の 促 進
(d) 野 外 調 査 ： 身 近 な 地 域 を 活 か し た 教 授 ・
学 習 の 方 法 の 試 み
F A W プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 研 修 は ， 参 加 者 が
ジ ェ ン ダ ー 及 び 多 文 化 と 関 連 し た 新 し い 地 理 学
の 知 識 (a) ・ 教 授 方 法 ( b ・ c ) ・ 技 能 (d) を 習 得 し ，
学 校 現 場 で 実 践 す る こ と を 目 的 と す る 。 そ の た
め ， 研 修 に お い て 扱 っ た 内 容 は ， 従 来 の 地 理 学 の
も の で は な く ， ジ ェ ン ダ ー や 人 種 ・ 階 層 な ど 多
文 化 に 関 す る 新 し い 地 理 学 で あ る (a) 。 具 体 的 に
は ， 「 ラ イ フ コ ー ス の 上 で の 女 性 の 役 割 変 化 」 ，
「 白 人 の 特 権 」 ， 「 葛 籐 す る 近 隣 の 人 々 」 ， 「 世 界
経 済 に お け る 児 童 労 働 者 」 ， 「 児 童 生 徒 の 日 常 的
地 理 」 ， 「 環 境 的 な 社 会 の 公 正 」 ， 「 低 開 発 国 に お
け る 男 児 選 好 」 ， 「 ジ ェ ン ダ ー ・ 場 所 ・ ア イ デ ン
テ イ テ ィ 」 ， 「 景 観 の 中 で の ジ ェ ン ダ ー 」 ， 「 国 際
的 な 労 働 の 分 業 に お け る 女 性 」 ， 「 女 性 と 社 会 変
化 運 動 」 な ど の 内 容 が 含 ま れ て い た ⑳ 。 こ の よ う
な 内 容 は ， こ れ ま で 価 値 中 立 的 で 客 観 的 な 理 論
に 基 づ く 学 問 と し て 認 識 さ れ た 地 理 学 と は 異 な
る 。 伝 統 的 な 地 理 学 に 基 づ く 地 理 の 授 業 で は 一 つ
の 正 解 が あ っ て ， 生 徒 は そ れ を 理 解 す る こ と が
重 視 さ れ る 。 し か し ， F A W プ ロ ジ ェ ク ト で は ，
経 験 に よ っ て 人 々 は 異 な る 価 値 を 持 つ こ と を 理
解 し ， 批 判 的 に 思 考 す る こ と を 重 視 す る も の で
あ る 。
研 修 過 程 に お い て は ， 構 築 主 義 (Constructivist)
・ フ ェ ミ ニ ス ト (Feminist) ・ 批 判 的 (Critical) ペ ダ
ゴ ジ ー が 導 入 さ れ た (28)0 研 修 形 式 は 従 来 の 専 門 家
に よ る 講 義 で は な く ， 参 加 者 中 心 の 学 習 モ デ ル
に よ っ て 行 わ れ た 。 F A W プ ロ ジ ェ ク ト の 研 修 過
程 は ， 以 下 の 2 つ の 特 質 を 持 つ (29) 。 第 1 に ， 研 修
に お い て は ， 民 主 社 会 (Democratic society) を 築
く た め の 平 等 主 義 (Equalitarian) が 適 用 さ れ て い
る こ と で あ る 。 す な わ ち ， F A W プ ロ ジ ェ ク ト の
ス タ ッ フ を 含 め 研 修 に 参 加 し た す べ て の 人 々 は
平 等 な 関 係 で あ り ， 各 活 動 段 階 に お い て 熟 練 の
参 加 者 は 未 熟 の 参 加 者 と と も に 課 題 を 行 な う 協
同 ・ 協 力 的 な 活 動 が 重 視 さ れ る 。 第 2 に ， 参 加
者 は 研 修 の 間 に 日 誌 (Daily journal) を 付 け る こ と
が 求 め ら れ る こ と で あ る 。 参 加 者 は 毎 日 読 ん だ
文 献 や 教 室 で の 出 来 事 に つ い て ， 自 分 の 感 想 や
考 え を 文 章 で 述 べ る 。 そ し て ， 次 の 日 に 他 の 参
加 者 と 話 し あ う 。 こ の こ と で ， 参 加 者 は 批 判 的
(Critical) で 自 己 反 省 的 (Self - reflective) に 自 分 の
授 業 を 考 え る こ と が で き る 。 以 上 の 研 修 過 程 を
通 し て ， 参 加 者 は ジ ェ ン ダ ー 及 び 多 民 族 ・ 多 文
化 と い っ た 環 境 の 中 で ， 教 師 と 生 徒 の 相 互 作 用
(c) に 気 づ く の で あ る 。
F A W プ ロ ジ ェ ク ト の 教 師 研 修 に お け る フ ィ ー
ル ド 調 査 (d)(3o) は ， 参 加 者 が 地 理 学 の 技 能 を 習 得
す る こ と と と も に ， 身 近 な 地 域 を 活 か し た 教 授 ・
学 習 の 方 法 を 開 発 す る た め の 重 要 な 役 割 を 持 っ
て い る 。 例 え ば ， T e m p l e 大 学 に お い て は ， 環 境
運 動 に か か わ っ て い る 黒 人 の 女 性 を 訪 ね ， 地 域
の ゴ ミ 処 理 問 題 に つ い て 調 べ る フ ィ ー ル ド 調 壺
を 行 な っ た 。 ま た ， S a n D i e g o 大 学 で の フ ィ ー ル
ド 調 査 は ， 国 境 を 越 え メ キ シ コ に 行 き ， そ こ で
の 女 性 労 働 問 題 に つ い て 調 壺 を 行 な っ た 。 こ う
し た フ ィ ー ル ド 調 査 の 経 験 を 通 し て ， 参 加 者 は
授 業 に お い て 「 フ ィ ー ル ド に 基 づ く 学 習 (Field-
based L e a m i n g ) 」 を 実 践 す る こ と が 可 能 に な る 。
地 域 景 観 は 世 の 中 の 公 正 さ と 多 様 性 を 確 認 す る
た め の 重 要 な 資 源 で あ り ， 「 フ ィ ー ル ド に 基 づ く
学 習 」 を 通 し て ， 生 徒 は 身 近 な 地 域 の 環 境 に 対
す る 批 判 的 な 見 方 ・ 考 え 方 を 学 び ， 地 理 的 な 質
問 ， 仮 説 の 検 証 ， デ ー タ の 収 集 ・ 分 析 な ど の 地
理 的 技 能 を 身 に 付 け る の で あ る 。
研 修 の 最 後 に ， 参 加 者 は こ れ ま で 学 ん だ こ
と を 生 か し て ジ ェ ン ダ ー に 基 づ く 学 習 指 導 案
( L e a m i n g  Activities) (31) を 作 成 し た (b) 。 こ れ は ，
2 0 0 1 年 に F A W プ ロ ジ ェ ク ト の 教 材 開 発 チ ー ム
に よ っ て 再 構 成 さ れ ， Finding a  Way: Learning 
Activities in G e o g r a p h y  for G r a d e s  7-11 ( 以 下 F A W
L e a r n i n g  Activities) (32) と い う 中 等 地 理 の 教 師 用 指 導
書 と し て 出 版 さ れ て い る 。 そ れ で は ， 次 に F A W
L e a r n i n g  Activities の 分 析 を 通 し て ， F A W プ ロ
ジ ェ ク ト が 目 指 し て い る ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 特 質
を 明 ら か に す る 。
IV. F A W  L e a r n i n g  Activities に お け る ジ ェ ン
ダ ー 学 習 の 特 質
1  .  ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理 と F A W
Learning Activities 
(1) ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理 に お け る 知 識 ・
技 能
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ま ず ， F A W L e a r n i n g  Activities に お け る ジ ェ ン
ダ ー 学 習 の 特 質 を 明 ら か に す る た め に そ の 内
容 の 基 準 と な る ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理
に つ い て の 分 析 を 行 な う 。
ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理 は 「 空 間 的 認
識 」 ， 「 場 所 と 地 域 」 ， 「 自 然 的 シ ス テ ム 」 ， 「 人 文
的 シ ス テ ム 」 ， 「 環 境 と 社 会 」 ， 「 地 理 の 応 用 」 と
い う 6 要 素 (Element) と 18 の ス タ ン ダ ー ド に よ り
構 成 さ れ て い る 。 そ の 中 で ， 表 l の よ う に 「 自
然 的 シ ス テ ム 」 と 「 環 境 と 社 会 」 を 除 い た 4 要
素 に お い て ジ ェ ン ダ ー 概 念 が 反 映 さ れ て い る 。
的 シ ス テ ム 」 の ス タ ン ダ ー ド ⑨ は 人 口 に 関 す る
内 容 で あ り ， ス タ ン ダ ー ド ⑩ は 文 化 景 観 に 関 す
る 内 容 で あ る 。 ス タ ン ダ ー ド ⑨ と ⑩ で は ， 各 々
人 文 現 象 の 特 徴 の 一 つ と し て 性 差 や 性 役 割 ， 性
別 分 業 (Gender Divisions of Labor) な ど を 取 り 入
れ て い る 。 最 後 に 「 地 理 の 応 用 」 の ス タ ン ダ ー
ド ⑱ で は ， 性 役 割 や 性 別 分 業 を 事 例 と し て ， 現
具 体 的 に み る と ， 「 空 間 的 認 識 」 の ス タ ン
ダ ー ド ② ・ ③ に お い て は 空 間 的 認 識 の 性 差 (Sex
Difference) を 調 べ る 内 容 が あ り ， 「 場 所 と 地 域 」
の ス タ ン ダ ー ド ④ ・ ⑥ で は 地 域 や 場 所 に 対 す
る 性 差 や そ の 原 因 と し て の 性 役 割 (Gender Role) 
を 確 認 す る 内 容 が 含 ま れ て い る 。 さ ら に 「 人 文
在 お よ び 未 来 の 世 界 を 理 解 す る た め に 地 理 的 見
方 ・ 考 え 方 を 適 用 す る 内 容 が 含 ま れ て い る 。
(2)FA W  L e a r n i n g  Activities に お け る ナ シ ョ ナ ル ・
ス タ ン ダ ー ド 地 理 の 適 用
こ の よ う な ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理
表 1 ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理 に お け る ジ ェ ン ダ ー の 取 り 扱 い
要 素
ス タ ン ダ ー ド
① 空 間 的 視 点 に 基 づ い で 情 報 を 収 集 ・ 処 理 ・ 提 示 す る た め に ， 地 図 な ど の 地 理 的 表 現 ・ 道 具 ・ 技 術 を 使 う こ と が で き る 。
② 人 ・ 場 所 ・ 環 境 に 関 す る 情 報 を 組 織 す る た め に メ ン タ ル ・ マ ッ プ を 利 用 で き る 。
空 間 的
( G 5 - 8 ) D - 2 .  人 々 の 場 所 の 認 知 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 の 推 定 （ 性 差 Sex Difference) 
認 識
(G9-12)C-l. 異 な っ た 生 活 経 験 に 基 づ く 様 々 な メ ン タ ル マ ッ プ の 考 察 （ 性 差 Sex Difference) 
③ 地 球 上 に お け る 人 ・ 場 所 ・ 環 境 の 空 間 的 構 造 の 分 析 す る こ と が で き る 。 ．＂ 
(G9-12)C-l. 人 々 の 空 間 的 行 動 に つ い て 叙 述 （ 性 差 Sex Difference) 
④ 場 所 の 自 然 的 ・ 人 文 的 特 徴 を 認 識 で き る 。
(G9-12)C-l. い か に 文 化 が 場 所 の 特 徴 に 影 響 を 与 え る か 叙 述 （ 性 役 割 G e n d e r Role) 
場 所 ⑤ 地 表 上 の 複 雑 性 を 解 釈 す る た め に 地 域 を 区 分 す る こ と が で き る 。
と
⑥ 文 化 や 経 験 が い か に 人 々 の 認 知 に 影 響 を 及 ぼ す か を 認 識 で き る 。
疇
( K - G 4 ) B - l .  人 々 が 場 所 や 地 域 を ど の よ う に 違 っ て み る か 叙 述 （ 性 役 割 G e n d e r Role) 
B-2. 人 々 が 同 じ 場 所 や 地 域 を ど の よ う に 見 る か に つ い て 面 接 調 査 （ 性 差 Sex Difference) 
(G9-12)B-l. 地 理 的 感 覚 の 性 差 に つ い て 推 論 （ 性 差 G e n d e r Difference) 
自 然 的
⑦ 地 表 の 状 態 を 形 づ く る 自 然 の 作 用 を 認 識 で き る 。
シ ス テ ム
⑧ 地 球 上 に お け る 生 態 系 の 分 布 の 特 徴 を 認 識 で き る 。
⑨ 人 口 の 特 徴 ， 分 布 ， 移 動 を 認 識 で き る
( K - G 4 ) B - l .  人 口 の 特 徴 を 示 し た 地 域 の グ ラ フ と 地 図 の 作 成 （ 性 差 Sex Difference) 
( G 5 - 8 ) A - 2 .  人 口 構 成 の 変 化 の 説 明 （ 性 役 割 G e n d e r Role, 性 別 分 業 G e n d e r Divisions of Labor) 
⑩ 文 化 景 観 の 特 徴 ， 分 布 ， 移 動 を 認 識 で き る
人 文 的
( K - G 4 ) A - 3 .  子 ど も の 行 動 圏 の 要 因 比 較 （ 性 役 割 G e n d e r Role) 
シ ス テ ム
C-1. 文 化 の 変 化 を 理 解 す る た め に ， 父 母 や 祖 父 母 に 聞 き 取 り 調 査 （ 性 役 割 G e n d e r Role) 
(G9-12)B-2. 世 界 各 地 域 に お け る 女 性 の 経 済 的 機 会 の 比 較 （ 性 役 割 G e n d e r Role'性 別 分 業 G e n d e r Divisions of Labor) 
⑪ 地 表 の 経 済 的 相 互 依 存 の パ タ ー ン と ネ ッ ト ワ ー ク を 認 識 で き る 。
⑫ 集 落 の 形 成 様 式 ， 機 能 を 認 識 で き る 。
⑬ 人 間 の 協 同 あ る い は 競 争 の 営 力 が ， 地 表 面 の 区 分 や 管 理 と い っ た こ と に い か に 影 響 を 及 ぼ す か を 認 識 で き る 。
環 境
⑭ い か に 人 類 の 活 動 は 自 然 環 境 を 変 化 さ せ た か を 認 識 で き る 。
と ⑮ い か に 自 然 的 な シ ス テ ム は 人 文 的 な シ ス テ ム に 影 響 を 与 え る か を 認 識 で き る 。
社 会
⑯資源の持つ意味•利用・分布および重要性に現れる変化を認識できる。
⑰ 過 去 を 解 釈 す る た め に 地 理 的 見 方 考 え 方 む 箇 用 で き る 。
麟 の
⑱ 現 在 の 解 釈 に ， そ し て 将 来 の 計 画 に 地 理 的 見 方 ・ 考 え 方 む 廊 芯 で き る 。
応 用
( K - G 4 ) B - 2 .  世 界 の 各 地 域 に お け る 子 ど も の 生 活 比 較 （ 性 役 割 G e n d e r Role) 
( G 5 - 8 ) B - l .  異 な る 意 見 を 持 つ 2 人 が 登 場 す る 風 刺 文 ， 寸 劇 の 作 成 （ 性 別 分 業 G e n d e r Divisions of Labor)。
G e o g r a p h y  E d u c a t i o n  Standards Project(l994) よ り 筆 者 作 成 。 太 字 は ジ ェ ン ダ ー と 関 連 し た 部 分 。
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に 基 づ い て ， 開 発 さ れ た 教 師 用 指 導 書 が F A W
Learning Activities で あ る 。 ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン
ダ ー ド 地 理 の 内 容 が ど の よ う に 取 り 入 れ ら れ て
い る の で あ ろ う か 。
F A W  Learning Activities の 各 モ ジ ュ ー ル と ナ
シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド 地 理 と の 関 係 を 整 理 し
た の が ， 表 2 で あ る 。 ま ず ， 地 図 な ど の 地 理 的
表 現 ・ 道 具 ・ 技 術 を 使 い ， 情 報 を 収 集 ・ 処 理 ・
提 示 し た り （ ① ) ・ 人 ・ 場 所 ・ 環 境 に 関 す る 情 報
を 組 織 す る た め に メ ン タ ル ・ マ ッ プ を 利 用 し た
り （ ② ) ， 地 球 上 に お け る 人 ・ 場 所 ・ 環 境 の 空 間
的 構 造 を 分 析 し た り （ ③ ) す る 「 空 間 的 認 識 」
は ， モ ジ ュ ー ル 5 を 除 い て す べ で の モ ジ ュ ー ル
に 反 映 さ れ て い る 。 こ の よ う に F A W Learning 
Activities は ， 地 理 的 技 能 の 習 得 を 基 本 と し て い
る 。 そ し て ， 場 所 の 自 然 的 ・ 人 文 的 特 徴 （ ④ ） ，
地 域 の 区 分 （ ⑤ ） ， 文 化 や 経 験 に よ る 人 々 の 認 知
（ ⑥ ） に 関 す る 「 場 所 と 地 域 」 も ， 重 要 な 概 念 と
し て 反 映 さ れ て い る 。 そ の 理 由 は ， F A W Learning 
Activities の 24 モ ジ ュ ー ル は 内 容 に 合 わ せ て 様 々
な ス ケ ー ル の 事 例 地 域 を 採 択 し て い る か ら で あ
る 。 さ ら に ， F A W L e a r n i n g  Activities に お い て は
自 然 的 プ ロ セ ス （ ⑦ ) や 生 態 系 （ ⑧ ) な ど の 「 自
然 的 シ ス テ ム 」 い う 概 念 よ り ， 人 口 （ ⑨ ) ・ 文 化
（ ⑩ ) ・ 経 済 （ ⑪ ) ・ 集 落 （ ⑫ ) ・ 相 互 作 用 （ ⑬ ）
な ど の 「 人 文 的 シ ス テ ム 」 の 方 が 多 く 反 映 さ れ
て い る 。 し か し な が ら ， 「 環 境 と 社 会 」 の 中 で
自 然 的 シ ス テ ム が い か に 人 文 的 シ ス テ ム に 影 響
を 与 え て い る か （ ⑭ ・ ⑮ ・ ⑯ ） に つ い て は 「 環
境 的 な 公 正 」 と 「 国 際 的 な 女 性 問 題 」 の 単 元 に
お い て 反 映 さ れ て い る こ と に 注 目 し た い 。 要 す
る に ， F A W Learning Activities で は 自 然 シ ス テ ム
表 2 FA『 Learning Activities に 採 用 さ れ た ナ シ ョ ナ ル ・ ス タ ン ダ ー ド
竺
空 間 的 場 所 と 自 然 的
人 文 的 疇 と 地 理 の
認 識
地 域
シ ス テ ム シ ス テ ム
社 会 応 用
1  
① ② ③  ④ ⑤ ⑥  ⑩ ⑬  
⑱  
環 境 的 な
2  
① ② ③  ④ ⑤ ⑥  
⑫ ⑬  ⑯  ⑱  
公 正
3  
③  ④  
⑧  ⑭ ⑯  ⑱  
4  ②  
⑥  ⑦  ⑪  ⑮  ⑱  
地 理 と 職 業
5  
④  ⑦  ⑱  
6  
① ②  
④ ⑥  ⑫  
ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た
7  
⑱  
空 間 ・ 場 所
8  ① ② ③  ④ ⑥  
⑩  ⑱  
，  
③  ⑥  
⑩  ⑱  
10 ③  
④ ⑥  ⑧  ⑩ ⑪  ⑭ ⑮ ⑯  ⑱  
国 際 的 な
1  
③  ④  ⑦ ⑧  ⑭ ⑮  ⑱  
女 性 問 題
12 
① ③  
⑥  
⑱  
13 
① ② ③  ⑤ ⑥  ⑩ ⑫  
⑮  ⑰  
都 市 社 会 地 理 に お け る
14 
① ③  ⑤ ⑥  ⑨ ⑪  
⑱  
ジ ェ ン ダ ー 的 次 元
15 
② ③  ⑥  
⑩  
16 
① ③  ⑤  ⑨  
⑱  
17 
②  
⑰  
18 
①  ④ ⑤  
⑮  ⑰  
多 学 問 的
19 
① ③  ⑤  
⑨ ⑪  ⑰  
ア プ ロ ー チ
20 
② ③  ④ ⑥  
⑦  ⑩  ⑮  
21 
① ③  
⑤  ⑩  ⑰  
22 
②  ④ ⑥  
⑩  
23 
①  ⑤  
⑰  
新 し い 適 用
24 
① ③  
⑨ ⑬  ⑱  
と 方 法
25 
① ②  ⑤ ⑥  ⑨ ⑩ ⑫  
⑰  
26 
⑥  
⑨ ⑬  ⑱  
27 
① ③  ⑤  
⑱  
N C G E  (2000) よ り 筆 者 作 成 。 ① ～ ⑱ は ス タ ン ダ ー ド 番 号
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に 関 す る 内 容 そ の も の で は な く ， 環 境 問 題 の 1
っ と し て の 自 然 シ ス テ ム の 影 響 を 扱 っ て い る 。
最 後 に ， F A W Learning Activities で は 過 去 の 理 解
2. F A W  L e a r n i n g  Activities に お け る 学 習 内
容 と 方 法
(1) F A W  Learning Activities の 単 元 構 成 と 内 容
（ ⑰ ) ， 現 在 の 理 解 及 び 未 来 の 予 測 （ ⑱ ) な ど の
「 地 理 の 応 用 」 を 重 視 し て い る 。
最 初 に 単 元 構 成 と 内 容 を 明 ら か に す る 。 F A W
Learning Activities は 「 環 境 的 な 公 正 」 ， 「 地 理 と 職
業 」 ， 「 ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 ／ 場 所 」 ， 「 国 際 的
な 女 性 問 題 」 ， 「 都 市 社 会 地 理 に お け る ジ ェ ン ダ ー
的 次 元 」 ， 「 多 学 問 的 ア プ ロ ー チ 」 ， 「 新 し い 適 用
と 方 法 」 と い う 七 つ の 単 元 ， 27 モ ジ ュ ー ル よ り
構 成 さ れ て い る 叫 表 3 は ， 各 モ ジ ュ ー ル (35) の 内
容 を ま と め た も の で あ る 。 F A W Learning Activities 
に お け る 単 元 は ， ジ ェ ン ダ ー に 基 づ く 問 題 解 決 的
な ア プ ロ ー チ (Issues based Approaches) を 適 用 し
以 上 F A W Learning Activities は ， 多 様 な 人 種 ・
民 族 的 背 景 を 持 つ 生 徒 が 有 能 で 生 産 的 な 市 民
(competent a n d  productive citizen) と し て 成 長 す
る た め に 必 要 な 地 理 的 知 識 や 技 能 を 提 供 す る こ
と を 目 的 と し て い る (3) 。 そ の た め F A W Learning 
Activities で は ， 批 判 的 思 考 技 能 と 協 力 的 態 度 を 用
い て 生 徒 が 積 極 的 に 学 習 過 程 に 参 加 す る こ と を
強 調 し て い た 。 次 に 学 習 内 容 と 方 法 を 検 討 す る 。
表 3 F A I i ' L e a m i n g  A c t i v i t i e s に お け る 単 元 構 成
単 元 及 び モ ジ ュ ー ル
内 容
環 境 的 な 公 正
1. す べ て の 人 々 に と っ て の 公 正 は ？ ご み 処 理 場 な ど の 立 地 を 公 正 的 に 決 定 す る 方 法 を 調 べ る 。
2. 原 子 力 発 電 原 子 力 施 設 の 位 置 を 探 し ， 原 子 カ エ ネ ル ギ ー の 賛 否 を 調 べ る 。
3. 新 鮮 な 空 気 を 求 め て
疇 問 題 ー 大 気 汚 染 に 対 ず る 人 々 の 意 見 を 調 べ る 。
4. 地 震 ・ 再 編 人 々 の 生 活 に 与 え る 自 然 災 害 （ 地 震 ） の 影 響 を 調 べ る 。
地 理 と 職 業
5. 職 業 と 地 理 を 通 し た 道 探 し 日 常 生 活 に お い て 地 理 学 と 関 連 し た 内 容 を 理 解 す る 。
ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 ／ 場 所
6. あ な た の ふ る さ と の 旅 ふ る さ と の 旅 行 計 画 を 立 て ， 案 内 文 を 作 る 。
7. 様 々 な 空 間 の 探 検 日 常 生 活 で 地 理 学 の 関 連 の よ り 深 い 理 解 を 展 開 す る 。
8. 日 常 生 活 の 中 で ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 地 理 日 常 生 活 に お け る ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 を 調 べ る 。
9. あ な た の 空 間 あ る い は 私 の 空 間 ？ 諏 の 中 で ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 を 調 べ ， そ の 影 響 に つ い て 議 論 す る 。
国 際 的 な 女 性 問 題
10. タ 飯 の た め の 家 山 林 資 源 の 多 様 な 使 い 方 と 環 境 問 題 を 調 べ る 。
11. 疑 わ な い 犠 牲
人 為 的 な 自 然 変 更 と 災 害 と の 関 係 を 調 べ る 。
12. 女 性 の 教 育 教 育 と 生 活 水 準 の 関 係 を 確 認 す る 。
13. 女 性 の 空 間
異 な る 時 期 ・ 地 域 に お け る 女 性 と 空 間 と の 関 係 を 調 べ る 。
都 市 社 会 地 理 に お け る ジ ェ ン ダ ー 的 次 元
14. 経 済 活 動 空 間 と 交 通
経 済 活 動 に お い て 女 性 と 交 通 と の 関 係 を 確 認 す る 。
15. 都 市 景 観 の 観 察 場 所 が 男 子 と 女 子 に と っ て 異 な る 意 味 を 持 つ か を 調 べ る 。
16. 投 票 認 識 と 貧 困
投 票 傾 向 を 分 析 し ， 人 々 が 投 票 を し な い 理 由 を 調 べ る 。
多 学 問 的 ア プ ロ ー チ
17. 私 は ， 女 性 で あ り ま せ ん
ア フ リ カ 系 ア メ リ カ ン の 歴 史 に お け る 女 性 の 役 割 を 確 認 す る 。
18. 植 民 地 時 代 へ の 旅 行
植 民 地 時 代 に お け る 日 常 生 活 と 女 性 の 役 割 を 調 べ る 。
19. 第 二 次 世 界 大 戦 の 経 済 地 理 と 女 性 第 二 次 世 界 大 戦 の 間 に 女 性 の 経 験 に 関 連 し た 問 題 を 調 査 す る 。
20. 女 性 の 旅 行 と メ ン タ ル マ ッ プ
文 化 ・ 経 験 な ど が い か に 人 々 の 場 所 の 認 識 に 影 響 を 与 え る か を 調 べ る 。
21. 小 説 Cathedne, Called B.irdy の 地 図 化
中世時代の価値•生活・空間について調べる。
22. 中 東 と イ ス ラ ム ： 芸 術 と 芸 術 家 文 化 が い か に 場 所 の 感 覚 に 影 響 を 与 え る か を 確 認 す る 。
新 し い 適 用 と 方 法
23. リ ン チ の 地 理 学
社 会 運 動 に お け る 女 性 の 役 割 を 確 認 す る 。
24. よ り 公 正 な 地 図 作 り
G I S を 用 い て ジ ェ ン ダ ー と 関 連 し た 主 題 図 を 作 成 す る 。
25. 地 下 か ら の 話 地 域 社 会 の 歴 史 を 調 べ る 。
26. W o m e n  m  the M a t e n函 W o r l d の 利 用
多 様 な 地 域 に お け る 女 性 の 日 常 生 活 を 理 解 す る 。
27. 自 分 の 意 見 多 国 籍 企 業 と 女 性 労 働 者 と の 関 係 に つ い て の 意 見 を 書 く 。
N C G E  (2000) よ り 筆 者 作 成
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た テ ー マ 的 ・ 地 誌 学 習 で 構 成 さ れ て い る 。 す な
わ ち ， 地 域 社 会 (Local) か ら 世 界 (Global) に 至 る
ま で の 多 様 な ス ケ ー ル の 地 域 に お い て ， 環 境 問
題 ・ 南 北 問 題 ・ 人 権 問 題 な ど 様 々 な 問 題 を テ ー
マ と し て と り あ げ ， ジ ェ ン ダ ー 視 点 か ら 解 決 の
方 法 を 探 る 内 容 と し て 構 成 さ れ て い る の で あ る 。
そ れ で は ジ ェ ン ダ ー に つ い て 具 体 的 に ど の よ
う な 内 容 が 取 り 入 れ ら れ て い る の で あ ろ う か 。 表
4 は， F A W Learning Activities に お け る ジ ェ ン ダ ー
に 関 す る 概 念 及 び 事 例 地 域 を 示 し た も の で あ
る 。 「 性 役 割 (Gender Roles) 」, 「 性 別 分 業 (Gender
Divisions of Labor) 」 ， 「 公 的 ・ 私 的 空 間 (Public・
Pnvate Spaces) 」 と い う 3 つ の ン エ ン ダ ー に 関 す
る 概 念 が 中 心 と な っ て い る 図 。 ま ず 「 性 役 割 」 と
は ， 生 物 学 的 性 差 を 基 準 と し た 役 割 (Sex Role) に
価 値 づ け が さ れ ， そ の 価 値 の 高 低 が 上 下 関 係 を
も た ら す こ と で ， 男 性 は 高 い 価 値 の 役 割 を ， 女
性 は 低 い 価 値 の 役 割 を 担 う こ と で あ る (31) 。 こ の
「 性 役 割 」 は ジ ェ ン ダ ー に 関 す る 最 も 基 本 的 な 概
念 で あ り ， 他 の 2 つ の 概 念 に 影 響 を 与 え る 。 次
に 「 性 別 分 業 」 と は ， 性 別 を 理 由 と す る 社 会 の
分 業 な ら び に 家 庭 内 の 性 役 割 分 担 を 意 味 し ， 男
性 が 生 業 ， 女 性 は 家 事 労 働 と い う よ う な 家 庭 内
の 性 役 割 や 伝 統 的 ジ ェ ン ダ ー ・ ス テ レ オ タ イ プ
と ， 職 種 と 結 び 付 く 性 別 職 域 分 離 な ど が 取 り 上
げ ら れ る (38) 。 そ し て 「 公 的 ・ 私 的 空 間 」 と は ， 政
治 や 経 済 の よ う な 公 的 領 域 と 家 事 ・ 育 児 の よ う
な 私 的 領 域 と す る 空 間 区 分 を 意 味 す る 。 ま た ，
あ る 空 間 に 男 性 の 空 間 あ る い は 女 性 の 空 間 と し
て ス テ レ オ タ イ プ 化 す る こ と を 意 味 す る 「 ジ ェ
ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 」 と い う 概 念 も ， 「 公 的 ・ 私
的 空 間 」 と 深 く 関 連 し て い る 。 こ う し た ジ ェ ン
ダ ー に 関 す る 諸 概 念 は ， 人 種 ， 民 族 ， 階 層 な ど
の 他 の 概 念 と と も に 多 様 な 文 化 的 背 景 を 持 つ
人 々 が 住 ん で い る 世 界 を 理 解 す る た め の 重 要 な
役 割 を 果 た し て い る 。
次 に ， 上 述 し た 諸 概 念 と 事 例 地 域 と の 関 係 に
つ い て 確 認 し よ う 。 表 4 の よ う に ， F A W Learning 
Activities で は 多 文 化 的 な 背 景 を 持 つ 世 界 を 理 解 す
る た め に ， 地 域 社 会 か ら 世 界 に 至 る 事 例 地 域 が
表 4 F A W  Learning Activities の ジ ェ ン ダ ー 概 念 及 び 事 例 地 域 の 選 定
単 元 モ ジ ュ ー ル 番 号
主 な 概 念
事 例 地 域
1  性 役 割 ， 階 層
地 域 社 会
疇 的 な 2  性 役 割 ， 階 層
地 域 社 会 ， ア メ リ カ ， 世 界
公 正 3  
性 役 割 ， 階 層 メ キ シ コ ， 世 界
4  性 別 分 業 階 層 メ キ シ コ
地 理 と 職 業 5  
な し な し
6  
公 的 ・ 私 的 空 間
地 域 社 会
ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 7  
な し
な し
空 間 ・ 場 所 8  性 役 割 ， 公 的 ・ 私 的 空 間
地 域 社 会
，  
公 的 ・ 私 的 空 間 ， 人 種 ， 民 族 ， 階 層
地 域 社 会
10 
性 役 割 ， 性 別 分 業 民 族 ケ ニ ア ， ブ ラ ジ ル ， イ ン ド ネ シ ア
国 際 的 な 11 
な し バ ン グ ラ デ シ ュ ， イ ン ド ， 中 国
女 性 問 題 12 性 役 割 ， 性 別 分 業
ア フ リ カ
13 性 役 割 ， 公 的 ・ 私 的 空 間 ， 民 族
モ ン ゴ ル ， イ ラ ン ， チ ベ ッ ト ， ア メ リ カ
都 市 社 会 地 理 に お け
14 性 別 分 業 公 的 ・ 私 的 空 間 ， 人 種 民 族
地 域 社 会
る ジ ェ ン ダ ー 的 次 元
15 
公 的 ・ 私 的 空 間
地 域 社 会
16 人 種 ・ 民 族 ， 階 層
地 域 社 会 ， ア メ リ カ
17 
性 役 割 ， 人 種
ア メ リ カ
18 性 役 割
ア メ リ カ
多 学 問 的 19 
性 別 分 業 公 的 ・ 私 的 空 間 人 種 民 族 ア メ リ カ
ア プ ロ ー チ 20 
公 的 ・ 私 的 空 間
地 域 社 会 ， 世 界
21 
性 役 割 ， 階 層 イ ギ リ ス
22 
性 別 分 業 公 的 ・ 私 的 空 間 ， 民 族 西 南 ア ジ ア
23 
性 別 分 業 人 種
ア メ リ カ
新 し い 適 用
2 4  
性 別 分 業 ， 民 族
世 界
と 方 法
25 
公 的 ・ 私 的 空 間 ， 人 種 民 族
地 域 社 会
26 性 別 分 業 公 的 ・ 私 的 空 間 ， 階 層
世 界
27 
性 別 分 業 マ レ ー シ ア ， 世 界
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選 ば れ て い る 。
「 性 役 割 」 の 中 で は ， ア メ リ カ や 地 域 社 会 を 事
例 と し て 人 種 ・ 民 族 的 マ イ ノ リ テ ィ の 女 性 の 役
割 を 扱 っ て い る モ ジ ュ ー ル が あ る （ モ ジ ュ ー ル
番 号 1 ・ 2 ・ 1 7 ・ 2 3 ・ 2 7 )。 「 性 別 分 業 」 に 関 し て
は ， メ キ シ コ ， ケ ニ ア ， ブ ラ ジ ル ， イ ン ド ネ シ
ア ， バ ン グ ラ デ シ ュ ， マ レ ー シ ア な ど 第 3 世 界 を
事 例 地 域 と し て 挙 げ て い る モ ジ ュ ー ル が 多 い （ モ
ジ ュ ー ル 番 号 3 ・ 4 ・ 1 0 ・ 1 1 ) 。 第 3 世 界 の 地 域 研
究 に お い て は 「 開 発 に お け る ジ ェ ン ダ ー (Gender
a n d  D e v e l o p m e n t :  G A D ) 」 と い う 視 点 が 重 要 視 さ
れ て い る ¥39) 。 す な わ ち ， 第 3 世 界 に お け る 開 発 を
考 え る 場 合 に は ， 対 象 地 域 の 人 々 を 一 つ の 均 質
的 集 団 で は な く ， ジ ェ ン ダ ー や 民 族 ， 階 層 と い
う 概 念 を 用 い て 捉 え る こ と で ， 集 団 内 部 の 多 様
な 差 異 が 見 え て く る 。 様 々 な 地 域 ・ 時 期 に よ っ て
異 な る 「 公 的 ・ 私 的 空 間 」 に 関 し て は ， イ ス ラ
ム や 遊 牧 の 地 域 を 事 例 と し た 場 合 （ モ ジ ュ ー ル
番 号 1 3 ・ 2 2 ) と は 異 な る 時 期 の ア メ リ カ を 事 例
と し た 場 合 （ モ ジ ュ ー ル 番 号 1 3 ・ 1 9 ) が あ る 。
そ れ に 加 え て ， 男 の 子 と 女 の 子 に お け る 行 動 空
間 の 差 異 な ど を 調 べ る た め に 地 域 社 会 を 事 例 と
し た モ ジ ュ ー ル も あ る （ モ ジ ュ ー ル 番 号 6・8・
9) 。
( 2 ) F A W  L e a r n i n g  Activities の 学 習 方 法
次 に ジ ェ ン ダ ー 概 念 を 中 心 と し て 構 成 さ れ た
F A W  L e a r n i n g  Activities に お い て ， 具 体 的 に ど の
よ う な 学 習 方 法 を 用 い て い る の で あ ろ う か 。 こ こ
で は 「 環 境 的 な 公 正 」 と 「 国 際 的 な 女 性 問 題 」
と い う 二 つ の 単 元 を 事 例 と し て ， そ の 分 析 を 行
な う 。 こ れ ら の 単 元 は ， 他 の 単 元 よ り 多 様 な 事
例 地 域 と ス タ ン ダ ー ド が 反 映 さ れ て お り ， そ の
学 習 方 法 に お い て も 多 様 で あ る か ら で あ る 。
表 5 は ， 「 環 境 的 な 公 正 」 ， 「 国 際 的 な 女 性 問
題」， 2 つ の 単 元 に お い て 活 動 の 展 開 を 示 し た も
の で あ る 。 ま ず ， (a) 単 元 「 環 境 的 な 公 正 」 は ，
「 1. す べ て の 人 々 の た め の 公 正 は ？ 」 ， 「 2. 原
子 力 発 電 」 ， 「 3. 新 鮮 な 空 気 を 求 め て 」 ， 「 4. 地
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震 ・ 再 編 」 と い う 4 つ の モ ジ ュ ー ル で 構 成 さ れ
て い る 。 モ ジ ュ ー ル 「 1. す べ て の 人 々 の た め の
公 正 は ？ 」 に お い て は 地 域 社 会 に お け る ゴ ミ
処 理 場 の 問 題 に 関 す る 活 動 が 展 開 さ れ て い る 。 授
業 で は 主 に グ ル ー プ に よ る 調 べ 活 動 と 個 人 で 感
想 や 意 見 を 書 く こ と に よ っ て 問 題 解 決 を 探 る 3
段 階 の 活 動 が 行 な わ れ る 。 そ し て ， 深 化 活 動 で
は 問 題 解 決 の た め の 行 動 が 中 心 に な っ て い る 。
モ ジ ュ ー ル 「 2. 原 子 力 発 電 」 は ， ア メ リ カ に お
け る 原 子 力 施 設 に 関 す る テ ー マ の 活 動 で 組 織 さ
れ て い る 。 授 業 で は 一 斉 の 導 入 段 階 ， グ ル ー プ で
の 地 図 作 業 や ロ ー ル プ レ イ の 展 開 段 階 ， 個 人 の 整
理 段 階 と し て 活 動 が 展 開 さ れ て お り ， 深 化 活 動 で
は 事 例 地 域 を 世 界 に 広 げ た り ， 原 子 力 施 設 に 関
す る 賛 否 意 見 を 調 べ た り し て い る 。 メ キ シ コ に
お け る 産 業 活 動 と 大 気 汚 染 に 関 す る モ ジ ュ ー ル
「3. 新 鮮 な 空 気 を 求 め て 」 に お い て は ， 一 斉 の
導 入 段 階 ， グ ル ー プ で の 展 開 段 階 ， 一 斉 の 整 理 段
階 と し て の 活 動 が 展 開 さ れ て い る 。 そ し て 事 例
地 域 を 世 界 に 広 げ て 他 の 地 域 と 比 較 し た り ， 地
域 社 会 の 身 近 な 問 題 と し て 扱 っ た り す る 深 化 活
動 が 行 な わ れ る 。 モ ジ ュ ー ル 「 4. 地 震 ・ 再 編 」
に お い て の 活 動 は ， 一 般 的 な 自 然 災 害 に 関 す る
調 べ 活 動 と メ キ シ コ に お け る 産 業 活 動 と 地 震 に
関 す る ロ ー ル プ レ イ 活 動 の 2 つ に 分 け て 展 開 さ
れ て い る 。 さ ら に 深 化 活 動 で は ， メ キ シ コ に お
け る 産 業 活 動 と 女 性 の 労 働 問 題 に つ い て 国 際 裁
判 の ロ ー ル プ レ イ を 行 な う よ う に し て い る 。
次 に (b) 単 元 「 国 際 的 な 女 性 問 題 」 は ， 「 10.
夕 飯 の た め の 家 」 ， 「 1 . 疑 わ な い 犠 牲 」 ， 「 12.
女 性 の 教 育 」 ， 「 13. 女 性 の 空 間 」 と い う 4 つ の
モ ジ ュ ー ル で 構 成 さ れ て い る 。 ケ ニ ア ・ ブ ラ ジ
ル ・ イ ン ド ネ シ ア に お け る 山 林 荒 廃 化 の 問 題 を
扱 う モ ジ ュ ー ル 「 10. タ 飯 の た め の 家 」 に お い
て は ， 子 供 の 日 常 生 活 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ が
行 な わ れ て い る 。 そ し て ， 深 化 活 動 で は 山 林 荒
廃 化 に 関 す る ビ デ オ を 見 て ， そ の 解 決 策 に つ い
て 討 論 し ， 報 告 書 を 作 成 す る 。 「 1 . 疑 わ な い 犠
牲 」 は ， ガ ン ジ ス 川 に お け る 水 害 と そ の 防 災 対
策 に 関 す る モ ジ ュ ー ル で あ る 。 ま ず み ん な で バ
ン グ ラ デ シ ュ の 現 状 を 確 認 し た 後 ， グ ル ー プ に
分 け 他 の ガ ン ジ ス 川 を 共 有 し て い る 国 々 の 現 状
を 調 べ る 活 動 が 行 な わ れ る 。 続 い て ， 深 化 活 動
で は ガ ン ジ ス 川 の 防 災 対 策 に 対 す る ロ ー ル プ レ
イ や 他 の 国 際 河 川 に 対 し て 調 べ 活 動 を 行 な う 。
表 5 FAIi'Learning Activities に お け る 活 動 の 展 開
(a) 単 元 「 環 境 的 な 公 正 」
モ ジ ュ ー ル 名
1. す べ て の 人 々 の た め の 公 正 は ？
① 活 動 ・ 地 図 か ら ゴ ミ 処 理 場 の 位 置 を 確 認 す る ( 2 - 3 人）。
・ 住 み た い 場 所 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ （ グ ル ー プ ） 。
② 活 動 ・ 地 域 社 会 の 改 善 す る た め の 行 動 に 対 す る プ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ (2 人）。
・ 地 域 社 会 の 改 善 活 動 を す る 人 々 の ビ デ オ を 見 て ， 感 想 を 書 く （ 個 人 ） 。
③ 活 動
・ 未 来 の 地 域 社 会 の た め に ゴ ミ 処 理 方 法 に 対 し て 討 論 し ， 地 図 ・ 表 な ど を 用 い て ， 発 表 す る （ グ ル ー プ ） 。
・ 環 境 的 公 正 に つ い て の 小 論 文 を 書 く （ 個 人 ） 。
深 け 舌 動
・ ゴ ミ 処 理 場 の 見 学 ， 環 境 団 体 の 人 を 招 聘 ， ゴ ミ 処 理 場 の 位 置 に 関 す る 議 論 。
・ 手 紙 書 き に よ る 政 冶 的 活 動 ． 地 域 新 聞 ， 環 境 団 体 ， 会 社 ， 国 家 議 員 ， 公 務 員 ， 環 境 庁 。
モ ジ ュ ー ル 名
2. 原 子 力 発 電
① 活 動
•各種エネルギーについて討論する（一斉）。
・ 地 理 的 質 問 を 通 し て 原 子 力 施 設 の 位 置 を 確 認 す る （ 一 斉 ） 。
② 活 動 ・ 地 理 的 質 問 を 通 し て 原 子 力 施 設 の 位 置 を 確 認 し ， 地 図 化 す る （ グ ル ー プ ） 。
・4 の 原 子 力 施 設 に 対 し て 比 較 す る （ グ ル ー プ ） 。
③ 活 動 ・ 地 域 に 位 置 す る 原 子 力 施 設 の 事 故 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ （ グ ル ー フ ぅ 。
④ 活 動
•原子力施設に対する地域住民の意見を調べ，記事を作成する（個人）。
深 ヒ 活 動 ・ ア メ リ カ や 世 界 に お け る 原 子 力 施 設 の 事 故 に 関 し て 調 べ る 。
•原子力施設に対する賛成・反対運動をしている人を調べ，それに対する賛否意見を書く。
モ ジ ュ ー ル 名
3. 新 鮮 な 空 気 を 求 め て
① 活 動 ・ 産 業 活 動 と 大 気 汚 染 に 関 す る ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ （ 一 斉 ） 。
② 活 動
・ メ キ シ コ シ テ ィ に お け る 産 業 活 動 と 大 気 汚 染 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ （ グ ル ー プ ） 。
③ 活 動
・ 産 業 活 動 と 大 気 汚 染 に 関 す る 政 府 の 役 割 な ど に 対 し て 討 論 す る （ 一 斉 ） 。
深 嘩 動
•世界の各都市における大気問題を調べ，メキシコシティと比較する。
・ メ キ シ コ の 中 央 部 に お け る 自 然 環 境 を 調 べ ， メ キ シ コ シ テ ィ の 大 気 汚 染 の 原 因 を 説 明 す る 。
・ 地 域 社 会 の 大 気 状 況 を 調 べ て ， 環 境 的 責 務 に 対 す る 役 所 や 企 業 の 立 場 を 聞 き 取 る 。
モ ジ ュ ー ル 名
4 疇•再編
① 活 動 ・ 自 然 災 害 に 対 す る ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ （ 一 斉 ） 。
・ 自 然 災 害 に つ い て の 新 聞 記 事 な ど を 読 ん で ， 教 科 書 や 地 図 な ど で そ の 原 因 や 分 布 を 調 べ る （ 個 人 ） 。
② 活 動 ・ メ キ シ コ に お け る 地 震 と 産 業 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ （ ク ル ー プ ） 。
況 ヒ 活 動
・ 国 際 裁 判 の ロ ー ル プ レ イ 。
(b) 単 元 「 国 際 的 な 女 性 問 題 」
モ ジ ュ ー ル 名
10. タ 飯 の た め の 家
① 活 動
・ ケ ニ ア ・ プ ラ ジ ル ・ イ ン ド ネ シ ア の 子 供 の 日 常 生 活 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ （ グ ル ー プ ） 。
深 ヒ 活 動 •山林荒廃化に関するビデオを見て，その解決策について討論し，報告書を作成する。
モ ジ ュ ー ル 名
1 . 疑 わ な い 犠 牲
① 活 動
・ バ ン グ ラ デ シ ュ に 対 す る イ メ ー ジ を 話 す （ 一 斉 ） 。
・ バ ン グ ラ デ シ ュ の 水 害 写 真 を 見 て ， 現 状 を 確 認 す る （ グ ル ー プ ） 。
② 活 動
・ ガ ン ジ ス 川 を 共 有 し て い る 国 々 の 防 災 対 策 を 調 べ ， 口 頭 発 表 す る （ グ ル ー プ ） 。
閑 嘩 動
・ ガ ン ジ ス 川 の 防 災 対 策 に 対 す る ロ ー ル プ レ イ 。
•他の国際河川に対して調べる。
モ ジ ュ ー ル 名
12. 女 性 の 教 育
① 活 動
・ ア フ リ カ の 国 々 に お け る 生 活 水 準 に 対 す る 事 前 知 識 を 確 認 し ， 仮 説 を 立 て る （ グ ル ー プ ） 。
② 活 動
・ ア フ リ カ の 統 計 資 料 を 用 い て ， 主 題 図 を 作 成 す る （ グ ル ー プ ） 。
③ 活 動 ・ 作 成 し た 主 題 図 を 見 て ， 仮 説 を 検 証 す る （ グ ル ー プ ） 。
④ 活 動 ・ ア フ リ カ の 生 活 水 準 と 女 性 の 教 育 に 関 す る ロ ー ル プ レ イ （ グ ル ー プ ） 。
深 イ 嘩 動 ・ ア フ リ カ の 一 つ の 国 を 選 べ ， 女 性 の 教 育 ， 就 職 機 会 な ど を 調 べ る 。
・ ア フ リ カ に お け る 女 性 の 教 育 の 重 要 性 に 関 す る 文 章 を 書 く 。
モ ジ ュ ー ル 名
13. 女 性 の 空 間
① 活 動
・ 家 に お い て ， 共 通 空 間 と 私 的 空 間 に つ い て 話 し 合 う （ 一 斉 ） 。
・ 家 の 中 で ， 男 性 の 空 間 女 性 の 空 間 ， 共 通 空 間 を 調 べ る （ グ ル ー プ ）
② 活 動
・ ベ ド ウ ィ ン ， モ ン ゴ ル な ど 遊 牧 の 社 会 に お い て ， 家 の 空 間 を 調 べ る （ グ ル ー プ ） 。
沿 ヒ 活 動
・19・20 世 紀 の ア メ リ カ に お け る 社 会 史 学 習 。
・ 現 在 の ア メ リ カ に お け る 女 性 の 地 位 と 公 ／ 私 の 空 間 区 分 に つ い て 調 べ る 。
N C G E ( 2 0 0 0 ) よ り 筆 者 作 成 。
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協 同 学 習
問 題 解 決 の た め に 助 け 合 う 関 係 の 形 成
二二~ I ~ ニ ご I I  地~~二旦こ加
図 2 FAJf Learning Activities に お け る 教 授 方 略
（ 筆 者 作 成 ）
モ ジ ュ ー ル 「 12. 女 性 の 教 育 」 で は ， ア フ リ カ
に お け る 生 活 水 準 と 女 性 の 教 育 を テ ー マ と し
て ， グ ル ー プ に よ る 仮 説 検 証 と ロ ー ル プ レ イ の
活 動 が 中 心 と な っ て い る 。 そ し て ， 深 化 活 動 で
は ア フ リ カ の 一 つ の 国 を 選 択 し ， よ り 具 体 的 に
調 べ る よ う に し て い る 。 モ ジ ュ ー ル 「 13. 女 性
の 空 間 」 で は ， 様 々 な 地 域 や 時 代 に お け る ジ ェ
ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 を 扱 う 活 動 が 展 開 さ れ て い
る 。 授 業 は ， ま ず 様 々 な 遊 牧 の 社 会 に お い て 家
の 中 の 地 域 に お け る ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ た 空 間 を
調 べ た 後 ， ア メ リ カ に お け る ジ ェ ン ダ ー 化 さ れ
た 空 間 を 時 期 別 に 調 べ る 深 化 活 動 に な っ て い る 。
こ の よ う に F A W Learning Activities に お い て
は ， 生 徒 中 心 の 学 習 (Student-centered L e a m i n g ) を
基 本 と し ， 図 2 の よ う な 教 授 方 略 (Instructional
Strategies) が 適 用 さ れ て い る こ と が わ か る 。 そ れ
は 第 1 に ， 協 同 学 習 (Cooperative L e a m i n g ) を 基 本
と す る 。 協 同 学 習 に お い て は ， 共 通 の 目 的 を 達 成
す る た め に 助 け 合 う 関 係 を 重 視 し ， 個 人 で は な
く 2 人 以 上 の 集 団 的 な 活 動 を す る 中 で ， 協 力 を
通 し て 問 題 を 解 決 す る 。 第 2 に ， 地 図 や 統 計 資
料 な ど の 地 理 的 情 報 の 分 析 を 行 な い ， 地 理 的 知
識 ・ ス キ ル を 身 に つ け る 。 第 3 に ， 他 者 を 理 解
す る た め に ロ ー ル プ レ イ を 活 用 す る 。 ロ ー ル プ
レ イ を 通 し て ， あ る 地 域 の 人 々 の 暮 ら し を 体 験
的 に 理 解 し ， そ の 地 域 に お け る 問 題 に つ い て 価
値 判 断 や 意 思 決 定 ま で 行 な う 。 第 4 に ， フ ィ ー
ル ド に 基 づ く 学 習 を 行 な う 。 フ ィ ー ル ド に 基 づ
く 学 習 に お い て は ， 身 近 な 地 域 か ら 直 接 に 問 題
を 確 認 す る こ と の み な ら ず ， 問 題 を 解 決 す る た
め に 地 域 社 会 へ 参 加 す る こ と も 含 ん で い る 。
V. お わ り に
本 稿 の 目 的 は ， F A W プ ロ ジ ェ ク ト を 手 が か り
と し て ， ア メ リ カ の 地 理 教 育 に お け る ジ ェ ン ダ ー
学 習 の 展 開 及 び そ の 特 質 の 一 端 を 明 ら か に す る
も の で あ っ た 。
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F A W プ ロ ジ ェ ク ト で は ， 地 理 教 育 に お け る
ジ ェ ン ダ ー バ イ ア ス を 解 消 す る た め に ， 教 師 教 育
及 び 教 材 開 発 が 行 な わ れ た 。 ま ず 、 1996 -- 1997 
年 に 教 師 教 育 と し て の 研 修 が 行 な わ れ ， ジ ェ ン
ダ ー お よ び 多 文 化 と 関 連 し た 新 し い 地 理 学 の 知
識 ・ 技 能 ， 教 授 方 法 を 提 供 し ， 参 加 者 が 「 変 化
の 仲 介 者 と し て の 熟 練 の 教 師 」 と し て 活 動 で き
る よ う に し た 。 そ し て 2000 年 に は 中 等 地 理 の 教
師 指 導 書 で あ る F A W Learning Activities が 開 発 さ
れ た 。 F A W Learning Activities は ， 多 様 な ス ケ ー
ル の 地 域 に お け る の 様 々 な 問 題 を テ ー マ と し て
と り あ げ ， ジ ェ ン ダ ー 視 点 か ら 解 決 の 方 法 を 探
る 内 容 と し て 構 成 さ れ て い る 。 ナ シ ョ ナ ル ・ ス
タ ン ダ ー ド 地 理 に お け る 知 識 ・ 技 能 の 習 得 と と
も に ， 批 判 的 思 考 技 能 と 協 力 的 態 度 を 用 い て 生
徒 が 積 極 的 に 学 習 過 程 に 参 加 す る こ と を 目 的 と
し て い る の で あ る 。
以 上 の よ う に ジ ェ ン ダ ー 学 習 の 導 入 に は ， 教
師 に 対 す る 研 修 と 並 行 し て 教 材 開 発 が 行 わ れ な
け れ ば な ら な い の で あ る 。 そ れ は 最 近 の 地 理 学
に お け る 研 究 成 果 ， ロ ー ル プ レ イ や フ ィ ー ル ド
学 習 及 び 協 同 学 習 と い っ た ジ ェ ン ダ ー 学 習 に 有
益 な 教 育 方 法 を 提 供 す る か ら で あ る 。
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を 収 集 し ， フ ィ ー ル ド で の 観 察 か ら 得 た 情 報
を 分 析 す る ( M o n k , J. et al, 2000, p. 179) 。
(31) 以 下 の 前 提 か ら 学 習 指 導 案 を 作 成 し た 。
① あ る 集 団 だ け が 利 益 を 得 る こ と は 問 題 で
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あ り ， す べ て の 生 徒 の 学 習 を 促 進 す る こ と ，
②  “ 生 徒 が 何 を 学 ぶ こ と を 望 ん で い る か ， そ
れ は な ぜ 重 要 な の か ” と い う 問 題 意 識 を 確
認 す る こ と ， ③ 生 徒 が 知 識 の す べ て の 面 （ 方
法 目 的 ， 政 策 ） に お い て 疑 問 を 提 起 す る
よ う に 刺 激 を 与 え る こ と ， ④ 対 話 と 参 加 を
適 用 す る こ と ， ⑤ 高 度 の 思 考 (Higher order 
thinking) を 刺 激 す る こ と ， ⑥ 状 況 （ 場 所 ・
時 間 ） と 経 験 を 考 慮 す る こ と ， ⑦ 割 り 当 て
ら れ た 役 割 と 意 思 決 定 力 の 意 味 を 認 識 し “ こ
の 授 業 は 女 子 生 徒 や マ イ ノ リ テ ィ に 対 し て
何 を 教 え て い る か ” を 確 認 す る こ と ， ⑧ 革 新
的 で ， 信 頼 で き る 評 価 を 使 用 す る こ と ， ⑨ 多
様 な 能 力 ， 長 所 と 短 所 を 持 つ 人 々 が 参 与 で き
る よ う に 親 し み や す い こ と ， ⑩ 実 現 可 能 性 を
持 つ こ と ( M o n k , J. et al, 2000, p. 180) 。
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Indiana, P A  :  N C G E ,  2 5 4 p 。
(3) Sanders, R., 2000, p. vi i 。
(34) 2 7 モ ジ ュ ー ル の 中 で ， 2 3 モ ジ ュ ー ル は 研 修
に 参 加 し た 教 師 が 作 成 し た も の で あ る 。
(35) 各 モ ジ ュ ー ル は ， 「 案 内 (Introduction) 」 ， 「 学
習 目 標 (Objectives) 」, 「 資 料 (Resource) 」，
「 活 動 の 展 開 (Implementing of Activity) 」 ， 「 評
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れ て い る 。
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